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RESUMEN 
EI estudio se realiz6 en el Campo Experimental de Aldama, Tamaulipas, Mexico, con clima calido seco 9S1. EI 
objetivo fue evaluar el potencial de producci6n de carne de los zacates Transvala (Digitaria decumbens), 
Angleton (Dichanthium aristatum) y Santo Domingo (Cynodon nlemfuensis), en pastor eo durante la epoca de 
lIuvias y suplementado durante la epoca de sequia con forraje henificado de la misma pradera yenriquecido 
con melaza-urea. Se utilizaron ani males de 200 kg Y tres hectareas por pasto, las cuales fueron fertilizadas. La 
carga animal inicial fue de 0.74 UNha. EI pastoreo fue rotacional de julio a septiembre y continu6 de octubre a 
diciembre, de enero a junio se descansaron y los animales se estabularon. Los resultado obtenidos en cuanto 
a G.D.P. y producci6n de carne/ha, para la temporada de lIuvia y sequia durante todo el ano, no resultaron 
significativas (P > 0.05), con producciones en lIuvias de 185.3, 192.7 Y 159.0 kg/ha para Angleton, Santo 
Domingo y Transvala, respectivamente, yen sequia de 34.3, 67.7 Y 30 kg para los.mismos pastos. Estos 
resultados son satisfactorios ya que el ganado en sequfa pierde peso, y al utilizar este sistema aument6 de peso 
durante todo el ano y la pradera mejor6 su condici6n por descansarse en sequia. 
En la region sur del estado de Tamaulipas, 
las especies de pastas mas utilizados son 
entre otras, Pangola (Digitaria decumbens), 
Guinea (Panicum maximum) y Estrella Afri­
cana (Cynodon plectostachyus) , las cuales 
si no se manejan adecuadamente disminu­
yen su productividad, principal mente du­
rante la epoca de sequfa. En esta temporada 
se presenta cada ana, uno de los problemas 
mas graves de esta region, la escasez de 
forraJe, que provoca perdidas de peso en el 
ganado can las consecuencias logicas de 
fallas en la reproduccion en los hatos de crra 
y alargamiento de los periodos de engorda 
en el ganado de carne. Estos problemas son 
debidos principalmente al inadecuado ma­
nejo de la pradera durante la epoca de lIu­
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vias y al desaprovechamiento de los exce­
dentes de forraje que se tienen durante la 
misma. 
Trabajos lIevados a cabo par varios in­
vestigadores, han demostrado la bond ad de 
los pastas tropicales cuando son maneja­
dos adecuadamente. Trevino et al.7 , traba­
jando con los zacates Ferrer (Cynodon 
dacty/on), Senal (Brachiaria brizantha) y Es­
trella Africana (Cynodon plectostachyus) , 
fertilizados can 150 kg de N/ha/ano, infor­
man producciones de carne par ha prome­
dio para los tres pastas de 618 kg, compa­
radas can 325 kg al no fertilizar. En otro 
estudio Monroy et aI'S, utilizando los zacates 
Ferrer (Cynodon dacty/on) , Pangola (Digita­
ria decumbens) y Estrella Africana (Cyno­
don plectostachyus),' obtuvieron incremen­
tos en la produccion de carne par ha del 
100%, cuando los pastas fueron fertilizados 
en relacion a los no fertilizados. Cordova y 
Garza2, trabajando can zacate Elefante 
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(pennisetum purpureum) , Estrella africana 
(Cynodon plectostachyus), Ruzi (Brachiaria 
ruzisiencis) , y Santo Domingo (Cynodon 
, nlemfuensls) , obtlNieron similares produc­
ciones de carne par ha, para Elefante y Estre­
lla Africana. con 694 y 615 kg respectivamen­
te, Martfnez et al.4, utilizando el sistema de 
pastoreo diferido con los zacates PangoJa 
(Digitaria decumbens) , Ferrer (Cynodon 
dactylon) y Estrella Africana (Cynodon plec­
tostachyus). obtlNieron producciones de car­
ne por ha de 118, 85.3 Y81.5 kg respectiva­
mente, En este estudio, Pangola fue superior 
a Estrella de Africa y Ferrer. 
Los estudios realizados con forrajes tro­
picales han demostrado que durante la epo­
ca de lIuvias se pueden obtener ganancias 
de peso aceptables bajo condiciones de 
pastoreo, Se ha observado tam bien que 
durante esta epoca existen excedentes de 
forraje que no se aprovechan, Por esta ra­
z6n, es necesario utilizar sistemas de ali­
mentaci6n que permitan su aprovecha­
miento en las epocas en que existe escasez, 
tratando de mantener en la pradera la carga 
animal estable durante todo el ano sin oca­
sionarle dano. 
E! objetivo del presente estudio fue eva­
luar el potencial de producci6n de carne de 
los zacates Pangola Transvala, Angleton y 
Santo Domingo, en pastoreo durante la 
epoca de lIuvias y suplementando forraje 
henificado de la misma pradera mas mela­
za-urea durante la epoca de sequra, 
EI estudio se realiz6 en el Campo Expe­
rimental de Aldama. Tamps" ubicado en el 
Km 18.5 de la carretera Manuel-Soto la Ma­
rina, Tamps., a una altura de 80 msnm, con 
temperaturas maxima, media y minima de 
34, 24 Y 15 C Y una precipi~aci6n media 
anual de 884 mm distribuidos en 5 66 meses 
del ano, Los suelos son de tipo migaj6n 
arcillo-limoso con pH de 8 a 8.9, sin proble­
mas de sales, contenido de materia organi­
ca de 2 a 4%. de f6sforo de 2 a 11 ppm yde 
potasio entre 26 y 156 ppm, 
Se utilizaron tres ha de cada uno de los 
zacates a evaluar (Pangola Transvala, An­
gleton y Santo Domingo). fertilizados con 
una d6sis de 150-60-00 (N. P, K), las cuales 
se dividieron en tres potreros, y se maneja­
ron con una carga animal inicial de 0.74 
unidades por ha. Los bovin~s utilizados fue­
ron 15 becerros de raza Holstein y Suizo 
Pardo, con peso promedio Inlclal de 200 kg 
de peso vivo, Los becerros fueron des para­
sitados interna y externamente con Levami­
sol al 12% a raz6n de 1 ml por cada 20 kg 
de peso vivo y bano garrapaticida al inicio 
del experimento. EI pastoreo se lIev6 a cabo 
en forma rotacional durante los meses de 
julio a septiembre y pastoreo continuo de 
octubre a diciembre. Dura,nte este ultimo 
periodo se reserv6 una de las tres ha de 
cada zacate estudiado para hacer heno. La 
alimentaci6n de los animales en el perlodo 
de enero a junio se lIev6 a cabo en confina­
miento, utilizando el heno que se cosech6 
de las mismas proderas durante la epoca de 
lIuvias a libre consumo. mas una mezcla de 
melaza con 2% de urea a raz6n de 1 kg por 
animal por dia. Durante este periodo los 
potreros permanecieron en descanso. Para 
evaluar la producci6n de carne por animal y 
por ha, los animales se pesaron al inicio del 
experimento y posteriormente cada 28 dias 
previa dieta de agua y com ida de 8 a 12 
horas. 
EI diseno experimental utilizado para el 
analisis de los datos fue bloques al azar con 
tres tratamientos y cinco repeticiones. 
Las ganancias diarias de peso, ganancia 
por animal y producciones de carne por ha, 
para las temporadas de lIuvias, sequia y 
durante todo el ano, no resultaron significa­
tivamente diferentes (P >0.05), entre los ti­
pos de pastos evaluados. Los resultados 
obtenidos se muestran en los Cuadros 1, 2 
Y 3. La ganancia diaria de peso por animal 
durante todo el ano. fue de: 0.429, 0.362 Y 
0.312 kg. para los zacates Santo Domingo, 
Angleton y Pangola Transvala respectiva­
mente, En el mismo orden la prodlfcci6n de 
carne par ha durante todo el ano, fue de 
260.3, 219.7 Y 189,3 kg. Estos resultados . 
difieren de los encontrados por Perez et al.6, 
en Playa Vicente, Ver., quienes durante un 
ano de pastoreo obtuvieron producciones 
de carne por ha de 946, 907 Y 802 kg, para 
los zacates Santo Domingo. Elefante y Es­
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CUADRD 1. PRDDUCCIDN DE CARNE EN PASTORED DETRES ZACATES DURANTE 364 DIAS DE PASTDRED. 
Kg carne/animal G.D.P. Kg de carne/ha 
Santo Domingo 156.2 .429 260.4 
Angleton 131.8 .362 219.6 
Transvala 113.6 .312 189.0 
CUADRD 2. PRDDUCCIDN DE CARNE EN PASTDRED DE TRES ZACATES DURANTE LA EPDCA DE LLUVIAS 
(196 DIAS). 
Kg carne/animal G.D.P. Kg de carne/ha 
Santo Domingo 115.6 .590 192.7 
An'gleton 111.1 .569 185.3 
Transvala 95.6 .487 159.0 
CUADRD 3. PRDt>UCCIDN DE CARNE EN PASTORED DE TRES ZACATES DURANTE LA EPDCA DE SEQUIA 
(168DIAS). 
Kg carne/animal G.D.P. Kg de carne/ha 
Santo Domingo 40.6 .242 67.7 
Angleton 20.7 .123 34.3 
Transvala 18.0 .107 30.0 
trella de Africa respectivamente. Lizarraga et 
a/.3, evaluaron durante dosanos. el compor­
tamiento de novillos en pastoreo de zacates 
del genero Cynodon y observaron que la 
ganancia diaria de peso promedio de ani­
males alimentados con cruza II y Sal)to Do­
mingo fueron similares y superiores a cruza I. 
promediando los primeros 0.665 kg Y el 
cruza I 0.477 kg/animal/dfa. Los resultados 
obtenidos en el presente estudio, concuer­
dan con 10 informado por Aguirre et al'1, 
quienes otuvieron con pasto Pangola bajo 
pastoreo rotacional y continuo, ganancias 
diarias de peso de 0.332 y 0.331 kg, Y una 
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produccion de carne par ha de 484 y 482 kg 
respectivamente. 
Estos resultados son satisfactorios si 
consideramos que en esta region la mayoria 
del ganado pierde peso durante la epoca de 
sequia. Mediante el sistema de alimentacion 
experimentado. aun cuando las ganancias 
de peso fueron pobres. los animales aumen­
taron de peso durante todo el ano. 
Ademas es necesario tomar en cuenta 
que la condicion de las praderas mejoro 
considerablemente debido a que permane­
cieron en descanso durante la epoca de 
sequia. 
SUMMARY 
Thisstudywasconducted at the Campo Experimental 
pf Aldama. Tamps .• Mexico, with annual precipitation 
average of 884 mm and dry season of six to seven 
months. The objective was to compare potential meat 
production of Angleton (Diehanthium aristatum). San­
to Domingo (Cynodon nlemfuensis) and Pangola 
Transvala (Digitaria deeumbens) grasses. Fifteen 
yearling european breed calves with initial average 
body weight of 200 kg were utilized. The feeding was 
realized in grazing field during the rainy season, they 
were fed with hay of same grazing field that was 
conserved during the rainy season and molasses­
urea. Yearling calves were weighted every 28 days 
after 8 to 12 hours of water and feed fasting. Data were 
analized by a randomized blocks design. No signifi­
cant differences (P > 0.05) were found for meat pro­
duction per ha among the different grasses with 185.3, 
192.7 and 159.0 kg/ha for Angleton. Santo Domingo 
and Transvala grasses. respectively. during the rainy 
season on 196 days of grazing and 34.3. 67.7and 30.0 
kg/ha. respectively. during dry sea:son on 168 days of 
feeding. These results are satisfactory considering in 
this region grazing beef cattle loss weight during the 
dry season. Although weights were not high animals 
still gained weight during the whole year. 
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